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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 28 maio 2014. 
  
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 




O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando a 
atribuição conferida pelo art. 21, XXVI, do Regimento Interno e considerando o 
disposto no art. 237, inciso II, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 







ELOGIAR os servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, abaixo relacionados pela participação e pelo empenho dedicado ao 
Projeto Atualização e Expansão dos STORAGES e SERVIDORES do STJ: 
                   
S061586 Leonardo Alam da Costa 
S061969 Carlos Rafael de Lara Resende 
S027698 Carlos Eduardo Miranda Zottmann 
S046030 Alan Alves Araujo 
S058755 Osvaldo Souza Menezes Júnior 
S028473 Umberto Ribeiro de Azevedo Júnior 
S061934 Fernando Alberto Santoro Autran Junior 
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